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Досліджувалась зміна термічної стійкості композицій та їх складових. 
Метою дослідження було встановити, чи впливає на термічну стійкість 
досліджуваного матеріалу створення буряково-ревеневої композиції. Якісна 
та кількісна оцінка процесів, що відбуваються при нагріванні зразків з 
постійною швидкістю, здійснюється за дериватограмами – сукупністю 
кривих зміни температури зразка (Т), його маси (ТГ), швидкості зміни маси 
(ДТГ) та класичним диференціальним термічним аналізом (ДТА). 
На кривих дериваторами буряку (рис. 20) після повного зневоднення в 
інтервалі 179 – 230 оС реєструється втрата маси (ТГ) зразка з максимумом 
піка швидкості (ДТГ) при 202 оС. Причому ця зміна маси відбувається з 
виділенням теплоти, максимум якої знаходиться при 210 оС (ДТА). По 
характерним ознакам цей процес відноситься до термічного розкладання. На 
дериватограмі композиції буряк-ревінь (рис. 2) в дослідженому інтервалі 
температур процесів термічного розкладання з різкою зміною маси не 
виявлено [1]. 
  
Рис. 1. Дериватограма столового 
буряку. 
Рис. 2. Дериватограма суміші 
столового буряку з ревенем в 
співвідношенні 2:1. 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 
аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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Можемо припустити, що зниження рН середовища методом 
купажування впливає на термічну стійкість столового буряку, тобто термічна 
стійкість композиції перевищує термічну стійкість столового буряку. 
З даних таблиці 1 видно, що найбільше теплоти витрачається при 
зневодненні столового буряку, як сировини з високим вмістом зв’язаної води. 
Дещо меншими є витрати теплоти на зневоднення ревеню. Проте питомі 
витрати теплоти при зневодненні суміші столового буряку з ревенем мають 
значно меншу величину в порівнянні з витратами на зневоднення окремих 
компонентів суміші. Найбільш вірогідною причиною такого зниження витрат 
теплоти  є значне зменшення в суміші вмісту зв’язаної води, що може бути 
наслідком зміни структури та складу компонентів суміші в умовах низького 
рН середовища. 
Таблиця 1. Результати аналізу дериваторам столового буряку, ревеню та 
суміші столового буряку з ревенем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Вперше було доведено, що термічна деструкція буряково-ревеневої 
композиції наступає пізніше, ніж у моносировині. Це свідчить про корисну 
взаємодію між компонентами. 
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